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DIRECTORY OF LIVING MEMBERS 
of 
1902 UNIVERSITY OF MICHIGAN LAW CLASS 
CODE 
p - Practicing 
c. J. - Circuit Judge 
D.J. - District Judge 
P.J. - Probate Judge 
J.s.ct. - Just ice of Supreme Court 
st.Ref. - State Referee 
Ret. - Retired 

ALIG, DELOS ANDREW P 
211 Indiana Trust Bldg. 
Indianapolis, Indiana 
ARNSTON, ANTHONY MARTON 
1926 N. Anderson Street 
Tacoma, Washington 
BAKER, OSCAR WILLIAM P 
Baker & Baker 
506-9 Bay City Bank Bldg. 
Bay City, Michigan 
BARBER, CLARENCE WESLEY 
1669 Grove Avenue 
Richmond 11, Virginia 
BARNABY, HORACE THOMAS 
410 Houseman Bldg. 
Grand Rapids, Michigan 
BASSMAN, FREDERICK BARNARD P 
Barbour & Bassman 
Lawyers Bldg. 
4th and York Streets 
Newport, Kentucky 
BEARSS, CARTER BRAXTON P 
21 Logan Street 
Peru, Indiana 
BIHLMEIER, FRANK LUI'HER P 
300 Hershey Bldg. 
Muscatine, Iowa 
BISHOP, CLIFFORD ALONZO C.J. 
Courthouse 
Flint, Michigan 
BLUNT, JOSEPH D. D.J. 
829 Macon Avenue 
Canon City, Colorado 
• • 
BOERSEMA, MENNO P 
R.F.D. #l 
Twin Lakes, Michigan 
BOOSE, NORMAN TURNER Ret_ 
144 E. Patriat Street 
Somerset, Pennsylvania 
BRIGGS, HARLAN PAUL 
12717 Bloomfield Street 
North Hollywood, California 
BROOMFIELD, ARCHIBALD P 
Beaumont, Smith & Harris 
11th Floor - Ford Bldg. 
Detroit 26, Michigan 
BRUNOT, JOHN BRETON P 
c/o Irwin Gos & Coal Co. 
121 N. Main Street 
Greensburg, Pennsylvani~ 
BURNS, WILBUR NEWTON P 
311 E. Main Street 
Niles, Michigan 
CAMPBELL, IRA ALEXANDER P 
Kirlin, Campbell & Keating 
120 Broadway 
New York 5, New York 
CANFIELD, LEANDER RANDALL P 
1812 Nat'l. Broadcasting Bldg. 
Cleveland, Ohio 
CLARK, WILLIAM Jt~MES 
2014 N. New Hampshire 
Hollywood, California 
CALL, ROSCOE 
751 N. Taylor Ave. 
Kirkwood, Missouri 

CLYNE, CH/. RLES FRANCIS 
709 Buena Street 
Chicago, Illinois 
COLLIER, JOSEPH ROBERT 
Danforth Block 
St. Joseph, Michigan 
CROOK, AVON HORACE 
Makawao, Maui, T. H. 
DALTON, JOHN P.J. 
846 Plymouth Rd. 
Grand Rapids 6, Michigan 
DeFOE, FREDERICK WILSON 
420 Lexington Avenue 
New York 17, New York 
DENSMORE, ERNEST ALBERT P 
221 E. Ash Street 
Mason, Michigan 
DONOVAN, ~lNDREW P 
139 Clark St. N. 
Chicago 2, Illinois 
DURAND, HARVEY STOWE Ret. 
5221 Cass Avenue 
Detroit 2, Michigan 
DYER, W~YNE HAMILTON p 
Dyer & Dyer 
City Bank Bldg. 
Kanakee, Illinois 
EINSTEIN, DAVID GARFIELD 
2373 E. 70th Street 
Chicago, Illinois 

PARIUIAM, ORA EARL 
lfarahall le Parnham 
)12 Ooean Cente~ Bldg. 
Long Beach 2, Calitornla 
PAULL, EDWIN JOHil p 
111 s. Tremont Street 
Kewaunee, Illinois 
PEIBEL, LOUIS A. 
Feibel - Weara Bealt7 
900 Brunson Bldg. 
Columbus, Ohio 
FIELD, ARTHUR IV AN 
Angola,. Indiana 
FITZGERALD, ARTHUR MICHAEL p 
S04 E. Monroe Street 
Springfield, Illinois 
FLAHERTY, MICHAEL He p 
Arlington, Illinois 
FOSTER, WALTER ~MOUR p 
Poster, CUJ11Dina, Sn,Uer 
& Foster 
70S American State Bank Bldg. 
Lansing, Michigan 
FRAZER, CLAUDE COLVILLE 
llS Fellows Avenue 
Kalamazoo 32, Michigan 
HAWKINS, KIRK p 
414 Woodruff Bldg. 
Springfield, M1aaour1 
KIAP9 WILLIAM LIOIEL 
SJS Sla7ton Street 
p 
Grand Baven. lllchigan 

HILDEBRAND, ANDRhW NAPOLEON P 
121 Dayton Street, E. 
South Bend~ Indiana , 
HOBART 1 HARRY EDWIN P 
821 w~ Otoe Street 
Ponca City, Oklahoma 
HOWE, PERCY HILTON Ret~ 
556 Sunse t View Drive 
Akron 20, Ohio 
IRISH, EUGENE OSBERT P 
Irish Riley Bldg , 
Fourth and Center Sts. 
Ironton, Ohio 
JACOBS, HENRY FRANCI3 Ret. 
133 Waupakisco Beach 
Battle Creek, Michitian 
JONES, RICHARD SAXE 
112 W. 9th St&. 
Los Ange l es 15, California 
KESSLER, HARRY SNADER P 
619 First Nat 11. Bank Bldg. 
Boise , Idaho 
KIZER, BENJ.~ MIN HAMILTON P 
Graves , Kiz er & Gra ves 
1204 Old Nat 11. Bank Bldg. 
Spokane 1, Washington 
KLEIN, GEORGE HENRY P 
Clark, Kle in, Brucker & Wapl es 
28th Floor - Penobscot Bldg. 
Detroit 26, Michigan 
KNIGHT, WILLARD ANDREW P 
Woodward Square 
Battle Cree k, Michigan 
\ 
• 
LANCASTER , WALTER EMERY 
Lanca st er & Nichols 
715 W. C. U. Bldg . 
Quincy, Illino is 
L.'\THAM, OLIVER WOLC OTT 
721 N. Scott Street 
South Bend, Indiana 
p 
LILLIE, GUY CAR PENTER P 
40 Michigan Trust Bldg . 
Grand Rapids, Michigan 
LOVE, WILLIAM ARTHUR P 
Love & Ellsberry 
117~ s. St at e Street 
Genesco, Illino is 
LUDLUM, ROY MYRON P 
603 Post Building 
Battle Creek, Michi gan 
Ma cCHESNEY, NATHAN WILLIAM P 
MacChesney, Be cke~ & Wells 
225 South Park Street 
Chicago 4, Illino is 
McDONOUGH, JOHN FRANCIS st. Rer. 
185 Millville Street 
Na ugatuck, Connecticut 
McHENRY, WILLIAM CLARE NCE P 
134 s. LaSalle Street, Room 625 
Chicago , Illinois 
McNEMAR , CHRISTIAN ELLS,"IORTH P 
Peoria Life Insurance Bldg . 
217 N. Frink Street 
Peoria , Illinois 
McPHEctSON, DUNCAN 
1411 Laure l Ave . 
Hollywood, California 

MANSFIELD, JOHN ALFRED 
600 New York Life Bldg. 
Minneapolis, Minne so ta 
MATTHEWS, ROY DARWIN 
303 w. Oliver Street 
Owosso, Michigan 
MITCHELL, RICHARD ROBERT 




NEVIN, FLEMING P 
1101 Plaza Bldg. 
Pittsburgh 19, Pennsylvania 
NOON, CHARLES PEREGRINE 
7 Alma Hall 
Johnstown, PennsylvDnia 
NORTHRUP, LEROY 
3608 Hannon Road 
Wayne, Michigan 
OHLINGER, GUSTAVUS ADCLPHUS P 
Ohlinger, Koles, Wolf & Flues 
1507-12 Toledo Trust Co. Bldg. 
Toledo, Ohio 
ORR, L. BURTON P 
109 E. Chippewa Street 
Dwight, Illinois 
PROPER, MALCOLM BARTON 
P.O. Box 400 
Chicago, Illinois 
READ, ASAHEL JAY 
501 s. Amalfi Drive 
Santa Monica, California 

RINER, WILLIAM ADDISON J.s.ct. 
P.O. Box 697 
Cheyenne , Wyoming 
ROBERTSON, CHARLES LEROY P 
408 Nat'l. Bank Bldg. 
Adrian, Michigan 
ROOT, ORAN BURNAM 
216 N. Alder Street 
Toppenish, Washington 
RO'NLA ND, LLOYD ALTON P 
605 Union Nat•l. Bldg. 
Bartlesville , Oklahoma 
RUST, AMASA MILLER 
1204 Se cond Nat•l. Bank Bldg. 
Saginaw 5, Michigan 
SCHMIEDESKAMP, HENRY EDWARD P 
Mercantile Building 
Quincy, Illino is · 
SEARL, CLINTON MIRANDA P 
Mill er, Searl & Fitch 
2873 Circle Drive 
Portsmouth, Ohio 
SHALLBERG, GUSTAVUS ADOLPHUS P 
Chm. Exec. Com. 
Borg-Warner Corpor ation 
)10 s. Michigan Ave . 
Chicago 4, Illino is 
SIGGINS, JOHN, JR. P 
411 Stat e Theatre Bldg. 
Harrisburg, Pennsylvania 
. ' 
SPHINGETT, ROBERT EDMUND P 
218 w. Main Street 
Lowell, Michigan 
STANLEY, ROBERT LOUIS 
1212 w. Dale Avenue 
Muskegon, Mtchigan 
STEVENS, HERMAN LEROY 
2004 Military Street 
Port Huron, Michigan 
STEWART, DR. SAMUEL F• 
Rt. 6, Box 474 
Riverside, California 
p 
TAYLOR, ISAAC DANIEL Ret. 
1543 N.w. - 31th Street 
Oklahoma City 6, Oklahoma 
TEN CATE, DANIEL P 
West Eighth Street 
Holland, Michigan 
THOMAS, PERCY FOLSOM 
4741 - 18th Ave., N.E. 
Seattle, Washington 
THOMPSON, VERN EMERY P 
719 Joplin Nat'l. Bank Bldg. 
Joplin, Missouri 
TOUHILL, THOMAS F. 
208 s. $0th Street 
Philadelphia 39, Pennsylvania 
VEASEY, JAMES ALEXANDER 
1802 s. Cheyenne Ave . 
Tulsa, Oklahoma 

WARFIELD, LYFORD WILSON 
5703 Waterbury Circle 
Des Moines 12, Iowa 
WELLS, VERNON DWIGHT 
Box 574 
Choteau, Montana 
WELSH, CHALRES FILLMORE P 
309 Lafayette Bldg. 
Detroit 26, Michigan 
WHITE, EDWARD SPEAR P 
White & White 
Harlan, Iowa 
WHITNEY, HON. HERBERT POnTER P 
920 Spltze~ Bldg. 
Toledo, Ohio 
WILLMOTT, JOHN WEBB 
Box 488 
Mt. Dora, Florida 
WILSON, FLOYD ARTHUR 
Bearinger Bldg. 
Saginmw, Michigan 
WILSON, WILLIAM HENRY 
15815 Log Cabin Avenue 
Detroit, Michigan 
WINKWORTH, EUGENE HALL 
Joliet Street 
San Antonio, Texas 
p 
YOUNG, EDWARD RUSSELL P 
Bank of Ameriea Bldg. 
Los Angeles, California 

Total Living Memb ers 99 
Unable to Locate , as follows: 9 
CLEDHORN, DUANE PERRY 
HIBBARD, GEORGE JAMES 
McCRAY~ CHARTER OAK 
MANN, HARRY DEAN 
SHOLES, DAV ID JOHN 
SOUTHER, HARRISON ALGERNON 
SULLIVAN, JOSEPH HOMER 
SUMNER, CHARLES NELSON 
WARNER, GEORGE ORVIL 
Deceas ed 153 



